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EN TORNO AL VOCABULARIO EROTICO DE MARCIAL 
(Continuacibn) 
MED1US.- Marcial usa el adjetivo medius con diferente sentido 
erdtico según el contexto. Su equivalencia a mentula o cunnus 
vendrá dada por su determinación masculina o femenina. 
Aplicado al miembro viril lo hallamos en Catulo, 80. 5-6: 
Nescio qu id  c e r t e  e s t ;  an vere fama susur ra t  
grandia t e  medi i ten ta  vorare vi ri . 
Petronio utiliza medius con el mismo valor que Catulo en 
129 ,  6 :  
medius fidius iam p e r i s t i .  
y esta determinacidn masculina la encontramos varias veces en 
Marcial : 
11 6 1 ,  1-2: Cum t i b i  vernarent dubia 7anugine ma7ae 
7ambebat medios inproba 7 ingua vi ros. 
1 1  8 1 ,  2 :  haec debet medios 7ambere 7ingua viros. 
X I  6 1 ,  1-5: Lingua mar i tus ,  moechus o r e  Nanneius, 
Summemmian i s  inqu ina t  i o r  bucc is ;  
quem cum fenes t ra  v i d i t  a Suburana 
obscena nudum Leda, fornicem c7ud i t  
mediumque mavu7t bas iare quam summum. 
Como puede observarse son epigramas groseros sin que 
Marcial intente suavizarlos. Sin embargo en ellos recurre a la 
metáfora para designar el miembro viril aunque no pretende limar 
las asperezas eróticas que los epigramas encierran. 
F. Fortuny Prev i  
En e l  Epigrama V I 1  6 7 ,  15,  nos encontramos con l a  
expresión medias pue l l as  r e f e r i d o  a l o s  gen i t a l es  femeninos, 
u t i l i z a d a  ya por Plauto:  
Cas. 326 :  ego edepo7 i l l a m  mediam d i r rup tam 
ve 7 i m .  
En Priapea 74,  1 hal lamos e l  doble juego femenino y 
masculino: 
Per medios i b i t  pueros mediasque pue l l as  mentu7a. 
Como hemos dicho, Marc ia l  u t i l i z a  l a  expresi6n femenina en 
e l  Epigrama V I 1  67 ,  15,  pero f ue ra  de es te  lugar  nuest ro  
ep igramis ta  no l a  u t i l i z a  constatando con e l l o  que se t r a t a  de un 
g i r o  r a r o  y poco u t i l i z a d o :  
Sed p7ane medias vora t  puel l a s .  
ME1ERE.- Termino popular de escaso uso en l a  lengua l a t i n a .  Fuera 
de l  ambito medico e l  verbo meiere " o r i n a r "  s ó l o  aparece en l a  
S d t i r a  y e l  Epigrama. Aparte de su v a l o r  p rop io  e l  termino meiere 
ha s i d o  u t i l i z a d o  por l o s  s a t f r i c o s  con un v a l o r  puramente e r ó t i c o  
como sin6nimo de f u tue re  a s i  en Horacio,  S a t . 2 ,  7 ,  52 :  
vv .46-47:  d i m i t t i t  neque famosum neque so77ic i tum ne 
d i t  i o r  aut  formae me 7 i o r i s  meiat  eodem. 
Marc ia l  se s i r v e  de l  término meiere en 111 78,  2 y X I I  3 2 ,  
13 con su v a l o r  prop io ;  con connotación e r ó t i c a  en e l  Epigrama X I  
4 6  : 
V V .  1 -4 :  Iam n i s i  per somnum non a r r i g i s  e t  t i b i ,  Mevi, 
i n c i p  i t i n  medios meiere verpa pedes, 
t r u d i t u r  e t  d i g i t i s  pannucea mentu7a 7assis 
nec 7evat ex t inc tum s o 7 7 i c i t a t a  caput.  
Vocabulario e r ó t i c o  de Marcial  
MEMBRUM.- Palabra de or igen i n c i e r t o ,  indicaba propiamente una 
par te del cuerpo pero es u t i l i z a d o  s i n  embargo a veces en s ingular  
o p l u r a l  con un va lo r  eufemístico para r e f e r i r s e  a l o s  geni ta les 
masculinos o femeninos. Generalmente va acompafíado de un ad je t ivo ;  
así : 
g e n i t a l i a  membra en Ovidio, Am 2, 3, 3 y Columela 7 ,  11, 2; 
masculina membra en Fedro 4, 16, 13. En o t ras  ocasiones aparece 
solo y e s . e l  contexto e l  que i nd i ca  s i  va re fe r i do  a una mujer o a 
un hombre. Esto ocurre en Propercio 2 ,  16, 14; Ovidio Am 2, 1 5 ,  2 5 ;  
3, 7 ,  13 y Fas t .  4, 221. 
Aplicado claramente a l a  mujer l o  hallamos en Ausonio, 
Ep ig r .  87, 3, donde aparece muliebre membrum. 
Marcial u t i l i z a  cinco veces este término: SP. 7 ,  5 ;  111 
82, 14; V 62, 2; X 25, 2 y X I I I  34, 1,  aunque exclusivamente en 
este Qltimo caso recoge e l  epigramista membra con connotación 
e r ó t i c a  a l  recomendar e l  consumo de cebol las para recuperar l a  
v i  r i  1 idad: 
Cum s i t  anus coniunx e t  s i n t  t i b i  mortua membra, 
Ni7 a l i u d  b u l b i s  quam s a t u r  esse potes .  
1 MENTULA.- Palabra de et imología dudosa . TIrmino por s i  mismo 
obsceno que aparece en l a  lengua l a t i n a  con Catulo (37, 3 y 115, 
8 ) ,  se desar ro l la  su uso con l o s  Pr iapea  y l os  g r a f f i t i  pompeyanos, 
toma incremento con Marcial  y después decae y practicamente 
desaparece. 
' ~ b a s e  WALDE-HOFMANN, Le te  i n  isches Etymo logisches Worterbuch p. 72 
y ERNOUT-MEILLET, D i c t  ionna i r e  6tymologique de l a  langue l a t  ine ,  p. 
708. P. KRETSCHMER, G l o t t a ,  12, 103 y 283, sost iene l a  re lac ión  
mentha-mentu l a .  
F. For tuny P r e v i  
M a r c i a l  gus ta  de l o s  te rm inos  f u e r t e s ,  c rudos y p o r  e l l o  
es  e l  a u t o r  que mBs u t i  1 i z a  mentu la  para  r e f e r i r s e  a l  miembro v i r i  1 
s i n  r e c u r r i r  a eufemismos para  s u a v i z a r  l a  expres i6n.  Por e l l o  
aparece mentula 46 veces en l o s  epigramas de n u e s t r o  poeta.  Son, 
como es 16gic0,  composiciones f u e r t e s ,  con una gran carga e r 6 t i c a .  
Dada su abundante p resenc ia ,  seAalaremos exclusivamente 
l o s  epigramas en que aparece e l  vocab lo  s i n  e n t r a r  en d e t a l l e  en 
ninguno de e l l o s :  
1 35, 5; 1 58, 3; 1 96, 13; 11 45, 1 ;  11 62, 2; 11 70, 5 ;  
111 69, 2; 111 71, 1; 111 75, 1; 111 76, 3; 111 81, 3; 111 85, 4; 
111 91, 12; V I  23, 2; V I  36, 1 ;  V I  73, 8; V I 1  14, 10; V I 1  18, 11; 
V I 1  30, 8; V I 1  35, 6; V I 1  91, 4; I X  2, 2 ;  I X  2, 14; I X  27, 2 ;  I X  
32,6; I X  33, 2; I X  37, 9; I X  47, 6; I X  63, 2; I X  63, 8; X 90, 8; X I  
15, 10; X I  18, 21; X I  19,2; X I  22, 5; X I  20, 8; X I  25, 2; X I  27, 
1; X I  '75,4; X I  46, 6; X I  58, 11; X I  78, 2; X I  90, 8; X I I  97, 7; X I I  
86, 2; X I V  74, 2. 
MOLL1S.- Es te  a d j e t i v o  a lcanza un v a l o r  e u f e m i s t i c o  = e f fem ina tus ,  
2 
l i b i d i n o s u s  . Es te  uso d e l  a d j e t i v o  m o l l i s  es  l i m i t a d o ,  h a l l h d o l o  
en L i v i o  33, 28, 2: m o l l i b u s  v i r i s  y en P e t r o n i o  23: huc huc 
convenite nunc, ... mol les ,  veteres ,  D e l i a c i  manu r e c i s i .  
M a r c i a l  se r e c r e a  en e l  uso e u f e m f s t i c o  de e s t e  t6 rmino:  
1 96, 10: rogabi t  unde suspicer virum mollem. 
. 111 73, 4: mollem credere t e  virum volebam. 
V 41, 2: e t  concubina m o l l i o r  Celaenaeo. 
V I 1  58, 5: deser is  inbel  les thalamos m01 lemque maritum. 
I X  25, 3 :  quod, rogo, quod scelus e s t  mollem spectare 
ministrum? 
2 ~ f .  VORBERG, Glosarium e r o t  icum, e d i c i ó n  a n a s t á t i c a ,  Roma 1965, p.  
362. 
Vocabular io e r ó t i c o  de Marc ia l  
I X  47, 6: i n  m01 1 i r ig idam c lune 1 i ben te r  habes. 
I X  5 9 ,  3: i n spex i t  mol les pueros ocu l isque comedit. 
X I I  7 5 ,  4: M o l l i s  Dindymus e s t ,  sed esse non v u l t .  
En e l  Epigrama X I I  43.4, Marc ia l  a p l i c a  m o l l i s  a unos 
l i b r o s  l i cenc iosos :  nec mol les Elephant idos l i b e l l i .  Hallamos e l  
comparativo m o l l i o r  con e l  mismo v a l o r  e r d t i c o  en Catulo,  25 y en 
Ausonio, Epig r .  45. Como puede observarse Marc ia l  en V 41, 2, se 
s i r v e  tambien de l  comparativo. 
MUTUN1ATUS.- Palabra de formación i n c i e r t a .  Viene de muto (mut to)  
on is ,  "miembro v i r i l " .  E l  término muto es r a r o  y poco u t i l i z a d o  y 
no l o  ha1 lamos en Marc ia l .  Aparece en Luci 1 i o ,  307 y en Horacio, 
Sat.  1 2, 68. Su formaci6n es s imi  l a r  a mentulatus ( P r i a p .  36, 11 ) 
y caudatus ( C I L  I V  7240). 
Hallamos mutuniatus en Priapea 52 ,  8 ,  SS.:  
Qui cum t e  male f o d e r i n t  iacentem, 
ad pratum ven ie t  so lax ase77us 
e t  n i 1  d e t e r i u s  mutuniatus.  
Marc ia l  u t i l i z a  es te  vocablo en dos epigramas de fondo 
obsceno : 
111 73. 1-2: Dormis cum pue r i s  mutun ia t i s  
e t  non s t a t  t i b i ,  Gal l e ,  quod s t a t  i 1 1  i s .  
X I  63, 1-3: Spectas nos, Phi 7omuse, cum lavamur, 
e t  quare m ih i  tam mutun ia t i  
s i n t  leves pue r i ,  subinde quaer i s .  
N0SCERE.- Los verbos de "conocimiento" pueden ser  usados en l a t í n  
con un va lo r  eufemíst ico adquir iendo e l  va lo r  de "conocimiento 
carnal  " . 
F. Fortuny Previ 
Dado e l  contenido e r ó t i c o  del poema 72 de Catulo se puede 
p e r c i b i r  claramente en 61 e l  juego de palabras y e l  doble sent ido 
del  verbo noscere: 
Dicebas quondam solum t e  nosse Catulum 
Lesbia nec prae me ve1 l e  tenere Iovem. 3 
También se mani f iesta e l  sent ido e r ó t i c o  de noscere en e l  
Epigrama X I  87 de Marcial en e l  que e l  autor r e f i e r e  que Caridmo 
cuando era r i c o  ten fa  t r a t o  sexual con hombres pero a l  perder sus 
riquezas cambia sus costumbres y se re lac iona con mujeres: 
Dives eras quondam: sed tunc  paedico f u i s t  i 
e t  t i b i  n u l l a  d i u  femina nota f u l t  
Nunc s e c t a r i s  anus. O quantum c o g i t  egestas!  
i 1 l a  fu tu torem t e ,  Charideme, f a c i t .  
OPUS.- Este termino cuyo va lo r  propio es " t raba jo"  adquiere una 
connotación e r ó t i c a  y con é l  se ind ica  l a  ac t iv idad sexual = 
co i  tus .4  Este va lo r  se mani f iesta en toda época y ya Plauto en Acin 
874 .recurre a una metáfora agr íco la  a l  r e f e r i r s e  a l a  i n f i d e l i d a d  
de Demenetes a quien su mujer Artémona reprocha que "abandone" su 
propio campo y se dedique a c u l t i v a r  l a  posesión ajena: 
V V .  873-874: i 7 7e operi  f o r i s  fac iendo 7assus noctu (ad 
me) adven i t ;  
fundum a 7 ienum a r a t ,  incu 1 tum fami 7 iarem 
deser i t .  
En o t ros  autores hallamos OPUS con e l  va lo r  de " t raba jo"  
encerrando una connotación eró t ica .  Así Horacio recoge e l  va lo r  de 
opus = co i t us  en Epod. 12, 15-16: 
3 ~ f .  ADAMS, The L a t i n  sexua7 vocabu7ary. Londres 1982, p. 190 y E. 
MONTERO, Aspectos 7éxicos y 1 i t e r a r i o s  de 1 l a t í n  e r ó t i c o .  Santiago 
de Compostela, 1973. p. 219. 
4 ~ f .  VORBERG, O.C. pp. 4114-415 y ADAMS, O.C. p. 157. 
Vocabulario e r ó t i c o  de Marcial  
Inachiam t e r  nocte potes,  mih i  semper ad unum 
mo 7 7 i s  opus. 
Hallamos este mismo sent ido de opus con frecuencia en 
0v id io5 :  
Rem. 399: ergo,  ub i  concubi tus e t  opus iuvenale pe te tu r  
e t  prope promissae tempora noct i s  erunt  . 
y en Tibulo 1 9, 63-64: 
i 7 7a nu7 7a queat me7 ius  consumere noctem 
aut  oper is  va r i as  d isponisse v i ces .  
Petronio en 81,  5 u t i l i z a  opus muliebre y en 100, 2 opus 
re fe r i do  a l as  relaciones homosexuales. 
Este va lo r  no se encuentra en Marcial  quien con opus 
ind ica  siempre e l  c o i t o  heterosexual. Este autor  es e l  que mas se 
recrea en e l  uso eufemíst ico de este t6rmino: 
VI1 18, 5-6: accessi quot iens ad opus mix t i sque  movemur 
ingu i n  ibus,  cunnus non t a c e t ,  ipsa taces. 
X 55, 4-6: idem post  opus e t  suas pa laes t ras  
7oro cum s im i  7 i s  íace t  remisso, 
quanto s i t  7ev ior  Maru7 7a d i c i t .  
X I  60.  7-8: a t  Chione non s e n t i t  opus nec vocibus u77is  
ad iuva t ,  absentem marmoreamve putes.  
X I  104, 11-12: nec motu d i g n a r i s  opus nec voce iuvare 
nec d i g i t i s ,  tamquam t u r a  merumque pares. 
E l  mismo va lor  que en Marcial  l o  hallamos en Pr iap .  4 .  
PAED1CARE.- Verbo popular con un c l a r o  sent ido obsceno: "entregars~:  
a un v i c i o  con t ra  na tu ra" .  Vocablo derivado de nai6ixÓs. 
5 ~ f .  Arc. 2 ,  480;  2,  730; 3 ,  770; Am. 1 4 ,  48,  2 ,  10 ,  36; 3 ,  7 ,  68;  
3 ,  1 4 ,  28;  Heroid.  15 ,  46 .  
F .  Fortuny Previ  
Atestiguado en Priapea y Catu lo  l o  u t i l i z a  t r e s  veces: 
21  , 4 :  pedicare cup is  meos amores. 
16, 1 :  pedicabo ego vos e t  i r rumata.  
16,14:  pedicabo ego vos e t  irrumabo. 
y M a r c i a l ,  que se recrea en su uso, d iec iocho:  
111 95, 13-14: sed paed ica r i s ,  sed pu lch re ,  Naevole ceves 
iam iam t u  p r i o r  es, Naevole, v i n c i s :  have. 
111 98: S i t  cu lus  t i b i  quam macer, r e q u i r i s ?  
paedicare potes,  Sabel le ,  cu l o .  
VI1 10, 1-2: Pedicatur Eros, f e l l a t  L inus:  Ole,  qu id  ad t e  
de cu te  qu id  f a c i a n t  i 7  l e  ve7 i7 l e  sua? 
VI1 62, 5-6: non pedicar i  se qu i  t e s t a t u r ,  Am i l l e ,  
i  7 lud saepe f a c i t  quod s i n e  t e s t e  f a c i t .  6  
Aparte de los  epigramas c i t a d o s ,  Marcial u t i l i z a  e l  verbo 
paedico o pedico,  en l as  composiciones s i gu ien tes :  1 92,  14; VI 56,  
6 ;  VI1 67,  1 ;  IX 69,  2 ;  X 64,  6 ;  XI 20, 6 ;  XI 45, 8 ;  XI 99, 1 ;  XI 
88,  2 ;  XI 94, 6 ;  XI 104,  17 y XII 16,  3 .  
De paedico como subs tan t i vo  = pederastra se s i r v e  en 
epigramas crudos, a tacantes,  f u e r t e s  y e l  termino paedico s i r v e  de 
b i s t u r í  que se c l ava  con t ra  l a  persona merecedora de t a l  a p e l a t i v o :  
11 28, 3 :  sed nec paedico es nec t u ,  S e x t i l l e ,  f u t u t o r .  
11 47: Subdola famosae moneo fuge r e t i a  moechae, 
l e v i o r  o  conchis ,  Ga 7 l e ,  Cy the r i ac i s .  
c o n f i d i s  nat ibus? non e s t  paedico mar i tus ;  
quae f a c i a t  duo sun t :  i r rumat au t  f u t u i t .  
VI 33, 1 - 2 :  n i7  m i s e r a b i l i u s ,  Matho, pedicone Sabe770 
v i d i s t i ,  quo n i7  l a e t i u s  ante f u i t .  
XI 87, 1 : Dives eras quondam: sed nunc pedico f u i s t  i .  
XII 85: Pediconibus os o l e r e  d i c i s .  
hoc s i ,  s i c u t  a i s ,  Fabul l e ,  verum e s t ,  
qu id  t u  c red i s  o  l e r e  cunn i 1 i ng i s?  
6 ~ e  ve c l a r o  e l  doble sen t ido  de t e s t i s .  
Vocabulario e r 6 t i c o  de Marcial  
PANNUCEUS.- Ad je t ivo  formado sobre pannus. I nd i ca  propiamente 
"arrugado" r e f e r i d o  a l a  t e l a .  Marcial  da a pannuceus un va lo r  
e r 6 t i c o  a l  a p l i c a r l o  a mentula en e l  Epigrama X I  4 6 ,  1-4. Fuera de 
este autor y de este caso determinado no hallamos pannuceus en 
contexto e rb t i co :  
Iam n i s i  somnum non a r r i g i s  e t  t i b i ,  Mevi, 
i n c i p i t  i n  medios pedes meiere verpa pedes, 
t r u d i t u r  e t  d i g i t i s  pannucea mentula lass is  
nec 7evat ext inctum so7 7 i c i t a t a  caput.  
PATI0R.- Es propiamente un termino tecnico que ind ica  "soportar" ,  
apl icado a l a  guerra. Este verbo es usado con c l a r o  sent ido e r 6 t i c o  
como var iante de futuere. 
Hallamos este va lo r  en Salust io ,  Cat. 13, 3: v i r i  mu7iebra 
p a t i . .  . 
Ovid io 
Petron 
quam ego f u i ,  
A r t .  Am. 111 766: 
Digna e s t  concubitus quos l ibe t  i l l a  p a t i .  
o  25, 4 :  " I t a " ,  i n q u i t  Q u a r t i l l a ,  minor es t  i s t a  
cum primum virum passa sum?. 
Marc 
I V  22: 
V V .  1-3 
i a l  recoge este va lo r  del verbo p a t l o r  en e l  Epigrama 
: Primos passa t o ros  e t  adhuc p lacanda mar i t o  
merserat i n  n i t i d o s  se Cleopatra lacus. 
dum f ug i t amp 1 exus . 
PEN1S.- E l  s i gn i f i cado  o r i g i n a r i o  de penis era "cola,  rabo". Festo 
a tes t  igua este p r i m i t  
"Penem a n t i q u i  
i v o  va 
codam 
l o r :  
vocabant; a qua an t iqu ie ta te (m)  et iam 
F. Fortuny Previ 
nunc o f f a  porcina cum cauda i n  cenis pu r i s  " o f f a  peni ta"  vocatur;  
e t  "penicu7iW qu is  ca7ciamenta tergentur ,  quod e codis extremis 
faciebant ant iqu i  qui tergerent ea. " 
Cicer6n en su car ta  Fam. 9, 22, mani f iesta y a  e l  cambio 
semántica de este termino que pasa a s i g n i f i c a r  "miembro v i r i l " :  
 odie penis est  i n  obscenis. 
Penis a p a r t i r  de Catulo es usado exclusivamente con su 
s ign i f i cado sexual: 
Catul . 25, 1-3: Cinaede Tha7 78, m07 7 i o r  cunicu7 i capi 7 7 0  
ve7 anseris medu77u7a ve7 imu7a o r i c i 77a  
ve 7 pene 7anguido sen i s  S ituque araneoso. . . 
Sin embargo penis con su nuevo valor  no alcanza en l a t f n  
gran apogeo. En Horacio aparece una vez7 y l a  Sá t i ra  l o  atest igua 
8 cuatro . Marcial es e l  autor que más se recrea en l a  u t i l i z a c i 6 n  de 
este termino con su connotaci6n e r ó t i c a  pues 10 encontramos ocho 
veces en sus Epigramas: 11 51, 4 ;  111 82, 17; VI 16, 1 ;  VI 23, 1 ;  
VI1 82, 1 ;  IX 27, 12; X 5 5 ,  1 y XI 74, 1 .  
Son suf ic ien tes  dos ejemplos para r e f l e j a r  l a  dureza de 
l o s  epigramas en que Marcial recurre a este vocablo: 
VI 16, 1-2: Tu qui pene v i r o s  te r res  e t  fa7ce cinaedos, 
iugera sepos i t i  pauca tuere so7i.  
VI 23: Stare iubes semper nostrum t i b i , L e s b i a ,  penem: 
crede m ih i ,  non es t  mentu7a quod d i g i t u s  
t u  7 icet  e t  manibus b7andis e t  vocibus instes,  
t e  contra f a c i e  imperiosa tua es t .  
7 ~ p o d .  12.8: qui sudor v i e t i s  e t  quam ma7us undique membris / 
c r e s c i t  odor cum pene s07uto / indomitam properat rabiem sedare ... 
'pers. 4 ,  35 y IV 48 y Ju. VI 337. 
Vocabulario e r ó t i c o  de Marcial 
9 Penis, segun Bonfante, es termino refinado, a r i s t o c r 8 t i c o  . Cauda y 
mentula ser ian l o s  terminos populares, vulgares. Sin embargo 
Marcial usa penis con un sent ido tan  ord inar io  como mentula. No 
vemos d i s t i n c i 6 n  "a r i s toc r8 t i ca "  entre ambos vocablos, s ino 
simplemente se s i r v e  de uno y o t r o  según l a s  necesidades mbtricas. 
PERCID0.-, Verbo compuesto de l a  preposici6n per y e l  verbo caedo. 
Percido asume en ocasiones un valor claramente obsceno, sin6nimo de 
futuere. Tambien Catulo u t i l i z a  caedo ( "cor ta r .  separar") en 56, 7 
con valor  e ró t ico :  
V V .  6-7: hunc ego, s i  p lacet  Dionae, 
p r o t e l o  r i g i d a  m a  cec id i  . 
La anteposici6n de un p r e f i j o  a un tema s i r v e  
especialmente para formar compuestos verbales con un sent ido nuevo 
o con e l  aspecto verbal modif icadolO. E l  valor obsceno de caedo dado 
por Catulo podria entenderse como una in f l uenc ia  de sent ido del 
verbo compuesto. 
Los verbos que s i g n i f i c a n  "horadar, cavar, atravesar",  
(scindere, in forare ,  percidere, e tc . )  son usados con frecuencia con 
11  sent ido obsceno porque proporcionan metáforas fuer tes y vulgares . 
Marcial u t i l i z a  percido en s i e t e  de sus epigramas: I V  48; 
V I  39, 14; V I 1  62, 1 ;  IX 47, 8; X I  28, 2; X I I  35, 2. En e l  Epigrama 
11 72. 3 usa percisum con e l  sent ido de irrumare. Veamos algún 
ejemplo: 
g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Los elementos populares en l a  lengua de Horacio, Madrid, 
1937, pp. 34-36. 
1 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  J. T ra i t6  de S t y l i s t i q u e  lat ine,  Par is  1946, p. 133. 
" C f .  GOLDBERGER, W.  "Kraftausdrücke i n Vülgalatein" , Glot ta 20, 
(1932) p. 103 y SS. 
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I V  48: Perc id i  gaudes, percisus, Papy l e ,  p lo ras .  
cu r ,  quae v i s  f i e r i ,  Papyle, f a c t a  doles? 
paen i  t e t  obscenae p ru r  i g  i n  is? an mag i s  i  1 lud 
f les ,  quod p e r c i d i ,  Papyle, des ider i s?  
V I 1  62, 1-4: Reclus is  f o r i b u s  grandes perc id is ,  Ami l l e ,  
e t  t e  deprendi ,  cum f a c i s  i s t a .  cup is ,  
ne qu id  l i b e r t i  na r ren t  serv ique pa te rn i  
e t  n i ge r  ob 1 iqua g a r r u l  i t a t e  c 7 iens.  
PERF1CERE.- E l  verbo pe r f i ce re  ind ica  "hacer por completo, 
completar". E l  va lo r  de per es claramente re forza t ivo .  Marcial  
conf ie re  un va lo r  e r ó t i c o  a este verbo, va lo r  que no hallamos fuera 
12 
de nuestro autor . 
111 79: Rem pe rag i t  nul lam S e r t o r i u s ,  inchoat omnes, 
hunc ego, cum f u t u i t ,  non puto per f i cere .  
PETERE.- Petere aliquem, alcanza un sent ido eró t ico .  Con t a l  va lo r  
hallamos petere en: Sa lus t io  Cat.  25; Catulo 61. 151 y 70 y en 
Propercio 2, 923; 2, 20, 27. En todos l o s  casos con e l  va lo r  de 
"pedi r relaciones sexuales". Marcial  recurre a petere summa; 
dandole e l  va lo r  del verbo irrumare en X I  46, "chupar": 
Iam n i s i  per somnum non a r r i g i s  e t  t i b i ,  Mevi, 
i n c i p i t  i n  medios meiere verpa pedes, 
t r u d i t u r  e t  d i g i t i s  pannucea mentula l ass i s  
nec levat  e x t  inctum so 1 1  i c i t a t a  caput.  
qu id  miseros f r u s t r a  cunnos cu losque lacess i s?  
summa petas: i l 7 i c  mentu7a v i v i t  anus. 
12cf. VORBERG, o. c .  p. 470. Para e l  va lor  metafór ico de facere 
futuere,  c f .  Vorberg y Montero, o .  c .  p.p. 258-260. Marcial u t i l i z a  
poco e l  verbo facere pues p r e f i e r e  o t ros  t6rminos más duros y 
crudos. 
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13 POSSE.- Posse pertenece a l  grupo de verbos considerados eró t icos  . 
Cuando e l  termino reprobable es omit ido s i n  que se l e  sus t i tuya  por 
o t ro ,  pero quedando evidenciado por e l  contexto, surge e l  1 lamado 
eufemismo por e l i s i ó n .  Por '  l o  común se produce en una s i tuac ibn  
c l imát ica ,  de culminación ps ico lógico-afect iva,  en e l  momento en 
que se supone que e l  i n te r l ocu to r  deduce fáci lmente l o  que ha 
quedado s i n  dec i r .  En e l  mundo sexual, según l a  momenclatura de 
Lausbergl 4, todas l a s  aposiopesi S son "calculadas" , ya que son 
producto del c o n f l i c t o  en t re  l o  que se omite y un poder que rechaza 
su manifestación. Este poder es e l  respeto a l  públ ico ante 
contenidos les ivos o malsonantes, aunque puede u t i l i z a r s e  por juego 
para l a  manifestación de obscenidades ("aposiopesis en fá t i ca " ) .  
Posse u t i l i z a d o  como verbo e r b t i c o  se muestra claramente en 
Horacio, Epod. 12, 1 5 :  
Inachiam t e r  nocte potes, mihi semper ad unum 
m o l l i s  OPUS. 
E l  caracter eufemfst ico de posse no t i ene  mucha 
aceptacibn. Marcial  sigue l o s  pasos de Horacio a l  u t i l i z a r  posse, 
con l a  idea de futuere, con c l a r a  e l i s i ó n  del ob je to  escandaloso 
con e l  f i n  de provocar l a  r i s a .  Son epigramas esc r i t os  en tono 
desenfadado, jocoso: 
111 76: A r r i g i s  ad ve tu las ,  f a s t i d i s ,  Basse, puel las 
nec formosa t i b i ,  sed mor i tura  p l a c e t .  
h i c  rogo, non fu ror  e s t ,  non haec es t  mentula demens 
cum possis Hecaben, non potes Andromachen! 
111 32: Non possum vetulam, quaer is ,  Mat r in ia?  possum 
e t  vetulam, sed t u  mortua, non v e t u l a  es .  
possum Hecubam, possum Niobam, M a t r i n i a ,  sed s i  
1 3 ~ ~ ~ ,  O. "Euphemismus und verwandtes i n  latenischen", ALL 1 
(1900), p. 523. 
1 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  H., Manual de Retór ica  L i t e r a r i a ,  Madrid 1967, 11, pp 
279 y SS. 
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nondum e r i t  i77a canis,  nondum e r i t  i77a 7apis. 
X I  97: Una nocte quater possum: sed quattuor annis 
s i  possum, peream, t e  Te les i 7 7a seme 7 .  
PRAESTARE.- Marcial conf iere a este verbo que ind ica  "dar, 
entregar",  un c l a r o  sent ido sexual. No hallamos este va lor  fuera de 
15 nuestro poeta : 
11 62 :  Quod pectus, quod crura t i b i ,  quod bracchia ve7 7 i s ,  
quod c i n t a  est  brevibus mentu7a tonsa p i l i s ,  
hoc praestas, Labiene, tuae -quis nescit?- amicae 
cu i  praestas, cu7um quod, Labiene, p i l as?  
X I I  43, 5-7: sunt i 77 i c  Veneris novae f igurae,  
qua7es perd i tus audeat f u t u t o r ,  
prestent  e t  taceant quid e x o l e t i .  
X I I  65 ,  1-2:  Formosa Phy77is nocte cum mihi t o t a  
se p r a e s t i t i s s e t  omnibus modis 7argam. 
PROM1TTERE.- Verbo usado por Marcial  con sent ido eró t ico .  Es una 
c l a r a  expresión eufemfstica por e l i s i ó n  del elemento d e f i n i t o r i o :  
I V  81: Epigramma nostrum cum Fabu77a legisset ,  
negare nu7 7am quo queror pue7 7arum. 
seme7 rogata bisque terque neg lex i t  
preces amant i s .  Iam, Fabu7 la ,  promi t t e :  
negare i uss i ,  pernegare non i uss i .  
Cum duo venissent ad Phy7 7ida mane fututum 
e t  nudam cuperet sumere uterque p r i o r ,  
promis i t  p a r i t e r  se Phy77is u t r i que  daturam, 
e t  ded i t :  i77e pedem s u s t u l i t ,  h i c  tunicam. 
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PRURI0.- "Sent i r  comezón, arder en deseos de". Verbo f a m i l i a r ,  
antiguo y frecuente, es considerado por Ernout-Mei 1 l e t  como e l  
denominativo del substant ivo p r u r i s  (preusis)  . Se re1 aciona con 
palabras que indicam "quemar" (por e l  ca lo r  o f r i o )  o "blancura" 
(de l  h i e l o ) ,  en l a t í n  pruna, "carbón ard iente"  y pruina, " roc ío  
blanco". El  or igen denominativo es posib le pero no se puede 
rechazar l a  h ipó tes i s  de una formación pr imar ia  en -yo. Mignot 
16 sost iene que puede t ra ta rse  de un verbo causativo . 
Por su s ign i f i cado  e l  verbo p r u r i o  pasó a engrosar l a  
1 i s t a  de verbos altamente e ró t i cos  y l o  ha1 lamos con este sent ido 
en l a  comedia y epigramas: 
Plauto, Pers. 1 1 ,  32: Vah! iam scapuiae pru r iun t ,  quia  t e  
is taec audiv i  7oqui. 
Catulo 88, 1-2: Quid f a c i t  i s ,  GeTTi, qui cum matre atque sorore 
p r u r i t  e t  a b i e c t i s  p e r v i g i 7 a t  t u n i c i s ?  
Marcia l ,  siguiendo l o s  pasos de Catulo, incorpora a su 
obra e l  verbo p r u r i o  con ident icos  valores aunque en una 
composición se s i r v e  de dicho verbo con su sent ido propio a l  
r e f e r i r s e  a l  deseo de lucha que s ien te  e l  b e c e r r i l l o  a l  que no l e  
han sa l i do  l os  cuernos todavía: 
111 58, 11: vitu7usque inermi f r o n t e  p r u r i t  in  pugnam. 
aunque quizd no est6 exc lu ido e l  va lo r  e r ó t i c o  que pugna tambien 
tener o sugiere e l  contexto del poema (v. 17: Rhodias superbi 
feminas premunt ga11 i ) .  
Con va lor  e r ó t i c o  l o  hallamos en l o s  epigramas siguientes: 
1 3 5 ,  11; 111 93, 18-20; V 78, 27; V I  37, 3; I X  73, 6; X I  81; X I I  
95, 3 y X I V  203, 1. 
1 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~  X ,  , Les verbes denominati fs Tat ins ,  Par is  1969, p. 28. 
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SCA6IES.- Forma nominal de scabo, formado sobre -*skebh. I n d i c a  
17 "aspereza, rugosidad".  Es t6rmino poco usado con su p rop io  va lo r  . 
S i rve  tambikn para designar una enfermedad, l a  sarna, comez6n18, y 
Horacio y Marc ia l  l e  dan e l  va lo r  meta fó r i co  de "ansia,  deseo 
v i vo "  : 
Horacio, Ep is t .  1, 12, 14-15: 
cum t u  i n t e r  scabiem tantam e t  contag ia  7ucr i  
n i  7 parvum sap ias  e t  adhuc sub 7 imia cures.  
Marc ia l  en V 60, aunque s i e n t e  au tén t i co  deseo de 
despe l l e j a r  a un i nd i v i duo  que pretende que e l  poeta inc luya  su 
nombre en e l  epigramator io,  no se de ja ra  l l e v a r  por t a l  deseo: 
v. 11: nos hac a scabie tenemus ungues. 
Nuestro coterrgneo va todavía m8s l e j o s  en l a  ap l i cac ión  
de scabies y, en dos de sus epigramas, ( V I  37 y X I  7J) con f i e re  a l  
vocablo un c l a r o  mat iz  e r ó t i c o  = p r u r i t u s ,  l i b i d o :  
V I  37: Sec t i  p r o d i c i s  usque ad umbi l l i cum 
nu77as re7 iqu ias  habet Charinus, 
e t  p r u r i t  tamen usque ad umbi77icum. 
O quanta scabie miser íabora t !  
Cu7um non habet, e t  tamen cinaedus. 
X I  7, 5-6: Pene7ope 7 i ce t  esse t i b i  sub p r i n c i p e  Nerva: 
sed proh i be t  scabies ingen iumque vetus.  
SCALPERE.- E l  verbo scalpo s i g n i f i c a  " e s c u l p i r " .  Con t a l  sen t ido  l o  
hallamos en Cicerón, De Deorum Natura 2, 60, 150. Tambikn P l i n i o  se 
19 s i r v e  en r e ~ e t i d a s  ocasiones de d icho verbo . 
17c f .  Verg Georg. 220 y Juv. 5, 153. 
lavéase Cat. Agr. 5 ,  7 ;  Col. 6 ,  13, 1; Verg. Georg. 3, 441, e t c .  
l g ~ l i n . ,  Nat. 35, 128 y 37, 177. 




De este primitivo significado pasb a indicar "rascar, 
". Con tal valor lo hallamos en Horacio, Sat.  1 ,  8. 26, 
la 7, 5, 6, Suetonio, Dom. 16, Juvenal IX 133 y Plinio, Nat. 
Basándose en este significado ha1 1 amos scal pere usado 
metonímicamente con un valor obsceno en Persio y Marcial = fodere: 
Persio 1 ,  19-21: tunc neque more probo videas nec voce serena 
i ngen t i s  t r e p i d a r e  T i t o s ,  cum carmina 7umbum 
i n t r a n t ,  e t  tremu7o scalpuntur ub i  in t ima versu. 
Marcial se sirve de scalpere en una sola ocasión, en el 
Epigrama 111 93, 23, epigrama dedicado a Vetustilla, vieja 
licenciosa que, a pesar de sus afios, intenta seducir a los hombres. 
VV. 23-27: Quod s i  cadaver exiges tuum scalpi 
s te rna tu r  Acor i  de t r i c 7 i n i o  íec tus ,  
tha 7assionem qui  tuum decet so íus ,  
tus torque taedas p rae fe ra t  novae nuptaer 
i n t r a r e  i n  istum so7a f ax  po tes t  cunnum. 
SOLLICITARE.- Este verbo indica "mover, remover", de donde es usado 
con claro valor erótico. Sol 1 icitare manu = masturbari20. Ha1 lamos 
esta connotación venérea en: 
Ovidio, Amor 3, 7, 73-74: hanc et iam non e s t  mea dedignata pue77a 
mo77iter admota sollicitare manu. 
Marcial XI, 22, 1-4: Mo77ia quod n i v e i  duro t e r i s  o r e  Ga7aesi 
bas ia ,  quos nudo cum Ganymede iaces, 
qu i s  negat? -hoc nimiumst. Sed s i t  s a t i s ;  
ingu ina sa 7 tem 
parce f u t u t r i c i  sollicitare manu. 
--------------- 
2 0 ~ f .  VORBERG, o . ~ .  p. 606. 
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S in  manu, con e l  s i g n i f i c a d o  de " i n c i t a r  a l  p lacer  
sexual " ,  hallamos s o l l i c i t a r e  en l o s  s igu ien tes  epigramas de 
Marc ia l :  111 75; V I  71; V I 1 1  55 y X I  46. 
STARE.-  Marc ia l  se s i r v e  de s t a r e  con un va lo r  p a r t i c u l a r  e r ó t i c o  = 
tendere, r e f e r i d o  a mentula. S i g n i f i c a  por t a n t o  "poner en erecc ión 
e l  miembro v i r i l " .  Con t a l  v a l o r  l o  hallamos en l o s  s igu ien tes  
epigramas: 
111 73, 1-2: Dormis cum pue r i s  mu tun ia t i s ,  
e t  non s t a t  t i b i ,  Phoebee, quod s t a t  i  7 7 i s .  
111 75, 1-2: Stare,  Luperce, t i b i  iam pridem mentula d e s i t ,  
l u c t a r i s  demens t u  tamen a r r i g e r e .  
V I  23, 1-2: Stare iubes semper nostrum t i b i ,  Lesbia,  penem 
crede m i h i ,  non e s t  mentula quod d ig i tum.  
X I  25: I l l a  sa7ax nimium nec paucis nota p u e l l i s  
s t a r e  L ino  d e s i t  mentula, l i ngua ,  cave. 
SUCCUMBERE.- Verbo formado sobre sub-cumbo e i n d i c a  "es ta r  acostado 
debajo de, caer debajo". Con c l a r o  v a l o r  e r ó t i c o  l o  hallamos en 
Catu lo  1 1 1 ,  3; Ov id io ,  Fast .  2, 810; Pet ron io  126. Marc ia l  u t i l i z a  
succumbere con c l a r o  mat iz  venéreo en dos de sus epigramas: 
X I I I  64: Succumbit s t e r i l i  f r u s t r a  g a l l i n a  ma r i t o .  
Hunc matr i s  Cybe les esse decebat avem. 
X I V  201: Non amo quod v i n c a t ,  sed quod succumbere n o v i t  
e t  d i d i c i t  me1 ius  .civ h ~ x l ~ v o r r Ú ~ n v  
2 1 SURGERE.- Este verbo i n d i c a  propiamente "poner en p i e ,  levan ta r "  . 
Marc ia l  da a surgo un va lo r  meta fó r i co  basado en l a  asociación de 
2 1 ~ o n  su sen t ido  p rop io  hallamos surgere en V 8, 12; V 25, 1; V 38, 
8; V 79, 1; X I  99, 1; X I  99, 8; X I  104; X I I  18, 19; X I I  56, 3; X I I  
60, 11; X I V  86, 2; X I V  167, 1; X I V  223, 1. 
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imdgenes para dar le  un sent ido obsceno aplicado a l  miembro v i r i l  en 
erección : 
X I I  86: T r i g i n t a  t i b i  sunt puer i  totidemque pue77ae: 
una e s t  nec s u r g i t  mentuía, qu id  f ac i es?  
X I I  97, 6-9: e t  s i c  dominam reversa 7anguet 
mu7t is mentu7a m i l i b u s  redempta; 
sed nec vocibus e x c i t a t a  b7andis, 
mo77i po77ice nec rogata s u r g i t .  
TANGERE.- El  verbo tangere es usado en una so la  ocasión por Marcial ,  
Epigrama 1 73, 1, con un va lo r  eufemíst ico = fu tuere:  
Nu77us i n  urbe f u i t  t o t a  qu i  tangere ve77et 
uxorem g r a t  i s ,  Caec i 7 iane, tuam, 
dum 7 i c u i t :  sed nunc p o s i t i s  custodibus ingens 
t u rba  fu tu torum e s t :  ingeniosus horno es. 
Lo atest igua Plauto y Horacio cuando describe l o s  temores de una 
yegua de t r e s  aííos que desconoce aún l os  placeres del amor y teme 
e l  contacto del macho: 
Carm. 3, 1 1 ,  10-12: 7ud i t  exsu7tim metu i t  tangi  
nupt iarum expers e t  adhuc p ro te rvo  
cruda mar i t o .  
Referido a personas l o  vemos en Horacio, Sat.  1, 2 ,  28 y 
54 y Ovidio, Rem. 414-416. 
TENTIG0.- Substantivo formado sobre tango. Es vocablo vulgar y 
obsceno. Ind ica  " p r u r i t o ,  ardor e ró t i co " .  Hallamos este termino en 
una s á t i r a  de Horacio: 1,  2,  116-118: 
tument t i b i  cum inguina, num, s i  
Anci 7 7a au t  verna e s t  praesto puer,  impetus i n  quem 
con t inuo  f i a t .  mal i s  t e n t i g i n e  rumpi? 
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Tambien en Juvenal V I  129: 
adhuc ardens r ig idae t e n t i  g i  ne vo 7 vae. 
Marcial se s i r v e  de ten t i go  en e l  Epigrama V I 1  6 7  ( V V .  1-3): 
Pedicat pueros t r i b a s  Phi7aenis 
e t  t e n t i g i n e  saev io r  m a r i t i  
undenas do7at i n  d i e  ~ u e 7 7 a s .  
TERERE.- E l  verbo te rere ,  " f r o t a r ,  gastar" ,  l l e g a  a alcanzar en 
algunas ocasiones un va lo r  obsceno = futuere. Marcial  se s i r v e  
repet idas veces de este verbo con su acepci6n propia de "desgastar 
por e l  uso, frecuentar,  recor rer "22 .  Sin embargo en una ocasión, 
Epigrama 11 51. u t i l i z a  e l  comparativo t r i t i o r ,  formado sobre e l  
p a r t i c i p i o  t r i t u s  con un c l a r o  sent ido sexual: 
(VV .  1-4); unus saepe t i b i  t o t a  denar ius arca 
cum s i t  e t  h i c  cu í0  t r i t i o r ,  Hyle,  tuo ,  
non tamen hunc p i s t o r ,  non au fe re t  hunc t i b i  copo 
sed s i  q u i s  n im io  pene superbus e r i t .  
Encontramos t r i t a  en Propercio apl icado a femina y 
r e f e r i d o  a l a  p ros t i t uc ión  de Cleopatra: 
111 11, 29-30: Quid ,  modo quae n o s t r i s  opprobia v e x e r i t  armis ,  
e t  famu7os i n t e r  femina t r i t a  suos? 
Hallamos en Petronio t r i t u s  y te rere :  Utcumque i g i t u r  
i n t e r  anhe 7 i t u s  sudoresque t r  i tus ,  quod vo 7uerat accep i t , rursusque 
i n  somnum dec id i  gaudio 7ussus. (87, 8 ) .  
1 ;  X I I  26, 1 ;  X I I  18, 3; X I I  72, 4 ;  X I I  5 7 ,  10; X I V  51, 2; y X I V  
167. 
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T0LLERE.-  Este verbo se une a pedes en l a  expresión t o l l e r e  pedes, 
" levantar  l o s  p ies" ,  re fe r i do  a una f i g u r a  del co i t o .  
Seg6n ~ o n t e r o ~ ~  esta expresión se encuentra por primera vez 
en Novio, Ate77. 81-2: 
Mammas teneas, pedes ex to l  1 as, sav ies ,  cogen i cu  les.  
- 
Por segunda vez l a  encontramos en Cicerón, A t t .  2 ,  1 ,  5 ,  
re fe r i do  a l a s  relaciones incestuosas de Clodia, esposa del c6nsul 
Metelo, con su hermano: Quin e t  iam cum candidatum deduceremus, 
quaer i t ex me num consuessem S icu 7 i s  7ocum g 7ad i a t o r  ibus dare. 
Negavi. " A t  ego",  i n q u i t ,  "novos patronus i n s t  ituam; sed so ro r ,  
quae tantum habeat consu7ar is l o c i ,  unum mih i  so7um pedem da ta ' .  
"No7 i ". Non consu7are, inqu ies,  dictum. Fateor ;  sed ego i 7 7am od i  
ma 7 i consu 7arem. 
Más tarde es recogida esta expresión por Petronio: an u t  
matrona ornata pha 7e r i s  pe7agi i s  t o l  l a t  pedes indomita v i  s t r a t o  
extraneo? (55, 6, v. 15-16). 
Marcial se s i r v e  en dos ocasiones de l a  expresión t o l l e r e  
pedes con e l  va lo r  venere0 apuntado en l o s  o t ros  autores: 
X 81 : Cum duo venisssent ad Phy 7 7 ida mane fututum 
e t  nudam cuperet  sumere uterque p r i o r ,  
p rom is i t  p a r i t e r  se Phy 7 7 i s  u t r i q u e  daturam, 
e t  d e d i t :  i77e pedem s u s t u l i t ,  h i c  tunicam. 
X I  71  : Hystericam vetu70 se d i x e r a t  esse mar i t o  
e t  q u e r i t u r  f u t u i  Leda necesse s i b i ;  
sed f7ens atque gemens t a n t i  negat esse sa7utem 
seque r e f e r t  pot  i u s  proposu isse mor i . 
V i r  rogat  u t  v i v a t  v i r i d e s  nec deserat  annos, 
e t  f i e r i  quod iam non f a c i t  ipse s i n  i t  . 
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Prot inus accedunt medici medicaeque recedunt, 
to l lunturque pedes. O medida grav is !  
TUBUS.- Palabra de or igen i n c i e r t o  "tubo". Marcial en e l  Epigrama 
X I  61, 6, l a  u t i l i z a  con e l  va lor  e ró t i co  de cunnus: 
modo qui per omnes viscerum tubos ibat  
e t  voce ce r ta  consciaque dicebat 
puer au pue77a matr is  esset i n  ventre. 
Fuera de nuestro autor no ha1 lamos tubus con esta carga 
2 4 venbrea . 
ULCUS.- Tarmino derivado, segi5n parece de h x o 5  . Ind ica  "úlcera, 
l laga" .  Con su sent ido propio es usado en dos ocasiones por Marcial 
( V I 1  7 1 ,  3 y X I  98, 4 ) .  Sin embargo en e l  Epigrama X I  60, aparece 
u lcus con valor  venbreo = l asc i v ia ,  prur igo, u r t i c a .  E l  Epigrama va 
destinado a comparar l a  f r i g i d e z  de Quión con e l  ardor amoroso de 
Flogis:  
S i t  Ph7ogis an Chione Veneri magis apta, requ i r i s?  
pulchior  est  Chione; sed Phlogis ulcus habet 
ulcus habet Priami quod tendere poss i t  aíutam 
quodque senem Peíiam non s ina t  esse senem, 
ulcus habet quod habere suam vo7t quisque pueílam, 
quod sanare Cr i t on ,  non quod Hygia potest :  
a t  Chione non s e n t i t  opus nec vocibus u77is 
adiuvat ,  absentem marmoreamve putes. 
Exorare, dei s i  vos tam magna 7 i cere t  
e t  bona ve7 7et i s  tam pre t  iosa dare, 
hoc quod habet Chione Corpus face re t i s  haberet 
u t  Ph 7ogis, e t  Chione quod Ph 7ogis u1 cus habet. 
2 4 ~ f .  VORBERG o. c. p. 6 5 9 .  
Vocabulario e r6 t i co  de Marcial  
No hallamos en o t r o  e s c r i t o r  l a t i n o  u lcus con e l  sentkdo 
e r ó t i c o  que l e  conf ie re  nuestro poeta. 
UT0R.- Existen en l a  lengua e r ó t i c a  l a t i n a  determinados t6rminos de 
acciones o estados generales dentro de su campo de s ign i f i cac ión ,  a 
l o s  que s61.0 e l  contexto (verbal y extraverbal ) da un s ign i f i cado 
venereo. Esta c i rcunstancia es l a  que l es  conf iere,  en gran par te,  
su carácter eufemístico, pues impl ican mucho mas de l o  que a simple 
2 5 v i s t a  parece . 
Ya e l  matiz e ró t i co  de u t o r  puede apreciarse en Plauto, 
quien en Persa 127, 128, juega con l o s  dos valores del t6rmino. 
"usar, serv i rse  de" y "gozar" con sent ido sexual: 
TO. Iam argentum: f i  liam utendam tuam 
mihi da.  SAT. numquam edepol cuiquam 
e t  iam utendam ded i .  
Marcial recoge este va lo r  sexual del  verbo u to r  en 
diversas ocasiones dándole e l  va lo r  de futuere: 
XI 22, 10: d i v i s i t  natura  marem: pars una p u e l l i s ,  
una v i r i s  gen i ta  e s t .  Utere p a r t e  tua .  
XI 78, 1-2: Utere femineis  complexibus, utere, V i c t o r .  
ignotumque s i b i  mentula d isca t  opus. 
Refir iendose a l a  masturbacibn hallamos u t o r  en e l  
Epigrama IX 41, 2: 
Pont ice ,  quod numquam f u t u i s ,  sed pae l fce  laeva 
u t e r i s  e t  Veneri s e r v i t  amfca manus. 
Horacio emplea este verbo con c l a r a  connotación e r ó t i c a  en 
Sat .  1 4 ,  113: 
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ne sequerer moechas concessa cum venere u t i  
possem. . . 
VERPA-VERPUS.- "Miembro v i r i l " .  Este termino aparece por pr imera 
vez en Catulo:  
28, 11-13: Sed quantum v ideo,  p a r i  f u i s t i s  
casu; nam n i h i 7 o  minore verpa 
f a r t  i e s t i s . .  . 
Walde-Hofmann en 11 761, re lac iona  e l  termino con e l  
gr iego "vara, punz6n", $l%o!i : " b a s t h ,  bar ra " ,  de donde, por su 
s i g n i f i c a d o  debi6 de pasar a l a  methfora e r 6 t i c a  aunque Goldberger 
26 l o  a t r i buye  a a lgo  puramente casual . 
Marc ia l  se s i r v e  de verpa en e l  Epigrama X I  46, 1-2: 
Iam n i s i  per somnum non a r r i g i s  e t  t i b i ,  Haevi, 
i n c i p i t  i n  medios me i e re  verpa pedes. 
Aunque gusta más de verpus-i como i n s u l t o  con e l  v a l o r  de 
"afeminado": 
V I 1  82, 5-6: dum 7ud i t  media popu7o spectante pa7aestra, 
de7apsa es t  miser f i bu7a :  verpus e r a t .  
X I  94, 1-2: Quod nimium 7ives n o s t r i s  e t  ubique 7ibe77is 
det rah i s ,  ignosco: verpe poeta, sapis .  
Hallamos tambien verpus en Catu lo  47, 3-4 y Juvenal X I V  
104. 
2 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a r t .  c .  G7otta 18, 1930, p .  45. 
Vocabular io e r ó t i c o  de Marc ia l  
VEXARE. - Frecuentat i  vo o i n tens i vo  de ~ e h o ~ ~ .  I n d i c a  " a g i t a r  , 
sacud i r " .  Marc ia l  aunque u t i l i z a  e l  término vexare con su accpción 
propiae8, en dos ocasiones con f i e re  a es te  verbo un v a l o r  ven&-eo? 
" a g i t a r  sexualmente": 
V I 1 1  46, 7-8: F e l i x ,  quae tenerum vexabi t  sponsa maritum 
e t  quae t e  f a c i e t  prima pue77a virum! 
X I  81,.1-2: Cum cene communem vexat spado Dindymus Aeg7en 
e t  iacet  i n  medio s icca  t o r o .  
Con es ta  connotaci6n e r 6 t i c a  hallamos vexare también en Petron io ,  
139: 
Torum f requent i  t r a c t a t i o n e  vexavi ,  amoris mei qua s i  quandam 
imaginem. 
Ausonio, Ep. 106, 15: i r r i t a  vexato consumere gaudia 
7ecto. 
V0RARE.- A l  verbo vorare "devorar",  Catulo y Marc ia l  l e  dan un 
v a l o r  e r ó t i c o  = f e l l a r e .  
Catulo 88: Quid f a c i t  i s ,  Ge77i, qui  cum matre atque sorore 
p r u r i t  e t  a b i e c t i s  pe rv i g i 7a t  t u n i c i s ?  
Quid f a c i t  i s ,  patruum qui  non s i n i t  esse maritum? 
ecquid s c i s  quantum susc ip i a t  sce le r i s?  
Susc i p  i t ,  o Ge 7 7 i ,  quantum non u 7 t ima Tethys 
nec gen i t o r  Nympharum ab7u i t  Oceanus; 
nam n ih i 7  es t  quicquam sce7er is  quo prodeat u l t r a .  
Non s i  demisso se ipse vo re t  cap i t e .  
Marc ia l  11 51. 5-6: i n f e 7 i x  venter  spectat  conv i v i a  cu7i  
e t  semper miser h i c  e s u r i t ,  i77e vora t .  
2 7 ~ f .  FORCELLINI-PERIN, Lexicon To t ius  L a t i n i t a t i s  Patav i  i , 1940 ( l8 
ed ic i ón )  M e i l l e t ,  O . C .  p. 1292. 
2 8 ~ é a s e  1 56, 1; 1 117, 1; 11 32, 3; I X  59, 2; X I  86, 1; X I  89, 2. 
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igrama V I 1  67, nuestro poeta u t i l i z a  vorare con e l  
l o r  de pedicare ( V V .  14-15) :  
non f e  7 7at -putat  hoc parum v i r  i 7e- 
sed p 7ane medias vora t  pue 7 las .  
VULVA.- Esta palabra es usada con sent ido t6cnico y cu l i na r i o .  La 
matr iz  de l o s  animales era manjar muy estimado entre l o s  romanos. 
Vulva en l o s  s a t í r i c o s  alcanza un sent ido venereo, 
alcanzando un va lo r  parecido a l  de cunnus. Con esta connotacibn 
aparece en Juvenal V I  129:  
adhuc ardens r ig idae t e n t  ig ine vol  vae 
e t  7assata v i r i s  necdum s a t i a t a  r e c e s s i t .  
E l  mismo va lor  t i ene  en Marcial  X I  61, 11: 
Nam dum tument i mersus haeret  in volva 
y tambi6n en Persio I V  36: 
penemque arcanaque 7umbi 
runcantem popu7o marcentis pandere vulvas! 
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